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Günter Grass ist ein vielseitiger Schriftsteller. Seine Tätigkeiten bestehen aus 
politscher Einmischung, künstlerischer Aktivität und Filmproduktion u.s.w.. Aber 
diese Tätigkeiten sind keine sekundären, sondern sie spielen eine ergänzende Rolle für 
seine eigentliche Tätigkeit der Literatur.  
Hier wird über die Beziehung zwischen seiner literarischen Tätigkeit und seinen 
anderen Aktivitäten nachgedacht, indem ich seine Rede wieder nachlese. Zugleich 
fasse ich den Begriff „Aufklärung“, den er oft in seinen Reden und Essays benutzt, ins 
Auge.  
So wird hier in seiner Rede „Der lernende Lehrer“ (1999) gezeigt, wie sein 
Begriff „Aufklärung“ seine literarische Tätigkeit weiter entwickelt und ihre 
Originalität klar macht, und wie seine aufklärische literarische Tätigkeit mit dem 






































「さまざまなユートピアとの競争」（Wettlauf mit den Utopien, 1978）などで繰
り返し述べている。歴史との違いについては「文学と歴史」（Literatur und 
                                                             
１ 依岡隆児「『ブリキの太鼓』の映画化をめぐって～文学と映画のコラボレー
ション～」『RHODUS』Vol. 18、2002 年 
２ 依岡隆児「書くことと描くこと～ギュンター・グラスと造形芸術～」『言語


























                                                             
３ グラスの啓蒙主義について正面から取り上げたものにハーロ・ツィンマーマ
ンの『啓蒙主義の冒険』(Günter Grass, Haro Zimmerman: Vom Abenteuer der 








４ Grass, Günter: Der lernende Lehrer. In: Für- und Widerworte. Göttingen (Steidl 













































































































                                                             
５ Grass, Günter und Heinrich Detering: In letzter Zeit. Ein Gespräch im Herbst. 














































































































                                                             
６ Grass, Günter: Ein Schwangerenheim für Schriftsteller. Rede zur Einführung des 
neuen Stadtschreibers in Bergen-Enklein. In:Grass, Günter: Der Schriftsteller als 




































                                                             
























































	 ナドルニーの『ゆっくりの発見』（Sten Nadolny: Die Entdeckung der Langsamkeit. 













































                                                             
８ Grass, Günter: Was lesen die Soldaten? In:Grass, Der Schriftsteller als Zeitgenosse, 
a. a. O.. 
９ Grass, Günter: Von morgens bis abends mit dem deutschen pädagogischen Wahn 
konfrontiert, ebd..  
１０ 参考、竹岡健二『ブッククラブと民族主義』九州大学出版会、2017 年 
１１ Grass, Günter: Der lesende Arbeiter. Rede in Frankfurt/Main zum 50jährigen 
Bestehen der Büchergilde Gutenberg. In: Grass, Der Schriftsteller als Zeitgenosse, a. a. 
O., S. 132 f.. 
１２ Ebd., S. 182 f.. 
１３ Ebd., S. 184. 
１４ Ebd., S. 184. 




































                                                             
１６ Grass, Der lesende Arbeiter, a. a. O., S. 132. 
ギュンター・グラスの講演「学ぶ教師」にみる文学的啓蒙 
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また本論でグラスの創作作品ではなく、講演に着目したのは、そうすること
で彼の文学性を照らし出すことができるのではないかと考えたからだった。異
なる分野や活動を通して初めて、文学の独自性は明らかにできる。これは文学
の内輪の論争や論考からは決して見えてこないことであろう。 
このように、本論はギュンター・グラスの講演に即しつつ、彼の現代的啓蒙
主義が文学活動を開かれたものとして展開させ、他の領域分野との関係性のな
かで文学の独自性を明らかにしているということを主張した。その際に彼の文
学以外の活動に着目したのは、その異質な活動を通して文学自体の独自性や意
義を抽出しようとする意図があったからである。 
 
